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THE DEPARTMENT OF SPEECH
AND
CAP AND DAGGER
OTTERBEIN COLLEGE
PRESENT
“The Poor
BY CHANNING POLLOCK
PRESENTED — 
Through Special Arrangements 
with Samuel French Inc. 
New York, N. Y.
June 2 & June 4, 1949
Westeryille High Schodi
The Cast
In the order in which they speak:
Mrs. Harry Gilliam .............. ........................................... Betty Peer
Mrs. Thornbury .................................................
“Dilly” Gilliam ....... ......................................... .........  Phyllis Brocket
Br. Barnaby ................................................................... Richard Keller
Mrs. Tice ............................................ ............... ... Barbara Pottenger
“Jerry” Goodkind ............................................. ............ Harold Skeens
Rev. Everett Wadham......................................
Clare Jewett ..................... ......... ...................... .... Myfanwy Lintner
George F. Goodkind .........................................
Charlie Benfield ............................................... .... Glenn Waggamon
Daniel Gilchrist .........................................................  William Troop
A Poor Man ..... .............................................. ........  Delbert Krumm
—- i—1 ..... .Servant ..............................................................
, Max Stedtman ......
Joe Hennig ........................................................
Umanski ............................................................
“Grubby” ..................................... .....................
Mack ............................. .................................................................. Charles Perkins
Mary Margaret ............1................  Marilyn Crum
Pearl Hennig ............... .....................................
Miss Mulligan ....................................................
Mr. Henchley ....................................................
Mrs. Henchley ...................................................
Miss Levinson ... Marjorie Reece
The Mob: Richard Keller, Delbert Krumm, Owen Delp, Evelyn
Rose, Robert Rosensteel, Afdine Grable, Luella Bradford, Charles
Perkins, Joanne Curl, Betty Peer, Barbara Pottenger, Milton Nolin,
Randolph Thrush.
Synopsis of Scenes
ACT I
The Church of the Nativity '
Christmas, 1945
ACT II - ...... ; V.:,:.
Goodkind’s Home 
November, 1946
ACT III 
Scene 1 
Overcoat Hall 
1947
Scene 2
• Gilchrist Room'
Christmas, 1948
« « *
The complete action takes place in New York City.
DIRECTOR 
J. F. SMITH
Chairman, Department of Speech
Production Staff
Stage Manager ............... .
Lighting .......................... ■’
Properties .......................
Make-up .................
Business Manager
Ushers ..................
Publicity .....
................................... ....... William Bale
............ ............................. William Hunt
............................... Dean Gross
Richard Willit
.......................................... Martha Troop
Richard Whitehead 
Kenneth Potter 
John Hammon
...............^......,............... Glenna Keeny
........... Marjorie Claar, Chairman
....... ................... . Robert Barr
Barbara Schutz
Judy Edworthy
i;, . ^ : Phil Macomber
In Recognition
It is fitting and appropriate that we take this means of 
recognizing and lauding the graduating members of Cap & Dagger. 
Our sincere thanks for many jobs well done. You have served us 
well; we shall long remember you. Best wishes to you as you 
leave and the best of luck in the future.
CAP & DAGGER 
DEPARTMENT OF SPEECH
Cap & Dagger Graduates — 1949
Richard Bridgman 
Mary Frail 
Shirley Fritz 
Lucie Gault 
Loren Giblin*
James Haff 
Maybelle Hudson 
Marvin Hummel 
Gene Reynolds* 
Katherine Ryan 
Joanne Gauntt* 
Stanley Schutz*
Martha Troop*
* Speech Majors.
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